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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A.   Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti di komunitas 
Imah Budaya Cigondewah Bandung tentang Pendidikan Nilai-nilai Ajaran Islam Berbasis 
Seni Budaya dalam Kegiatan Komunitas “IBU” Imah Budaya Cigondewah Bandung, 
dapat disimpulkan secara keseluruhan pendidikan nilai-nilai ajaran Islam melalui kegiatan 
seni dan budaya cukup baik dan berjalan lancar.  
 Kesimpulannya, kegiatan-kegiatan seni budaya yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam, 
yang diajarkan oleh komunitas “IBU” Imah Budaya Cigondewah Bandung berdasarkan 
beberapa nilai ajaran Islam yang diajarkan, kemudian proses penanaman nilai, kemudian 
hasil pendidikan nilai dan respons masyarakat akan pendidikan nilai dapat dijelaskan: 
a. Nilai-nilai ajaran Islam yang diajarkan di komunitas Imah Budaya Cigondewah 
Bandung meliputi nilai Ajaran takwa yaitu nilai salat berjamaah, kemudian nilai 
keindahan yang meliputi perawatan lingkungan cigondewah, kemudian nilai ihsan, 
nilai akhlak, nilai syukur, nilai kepedulian sosial dan nilai tauhidullah/ keimanan. 
Beberapa nilai tersebut diajarkan melalui beberapa kegiatan seni budaya yang 
dilaksanakan oleh komunitas Imah Budaya Cigondewah.  
b. Proses pendidikan nilai-nilai ajaran Islam berbasis seni budaya di komunitas Imah 
Budaya meliputi tahap transformasi nilai yang  mengajarkan nilai-nilai kebaikan 
yang sesuai, kemudian proses tahapan transaksi nilai yang di dalamnya terdapat 
interaksi dua arah secara timbal balik, kemudian pembiasaan supaya terbentuk 
kebaikan secara terbiasa dan yang terakhir adalah proses pembinaan. Beberapa hal 
tersebut kemudian diaplikasikan dalam sebuah media visual. 
c. Hasil pendidikan nilai-nilai ajaran Islam berbasis seni budaya meliputi 
kebermanfaatan terhadap orang banyak dan peningkatan dari segi spiritual. Selain 
itu juga meningkatkan nilai ketuhanan dan religius, kemudian meningkatkan nilai 
diri, dan meningkatkan nilai sosial dan lingkungan. 
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d. Respons masyarakat terhadap pendidikan nilai ajaran islam sangat efektif di mana 
masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dan artinya adalah, 
masyarakat menerima nilai dengan penuh kesadaran. 
Selain itu kegiatan dan tempat komunitas imah Budaya tersebut menyediakan ruang bagi 
masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan tempat untuk menjalin 
kebersamaan. Salah satu alasan kegiatan tersebut menyisipkan unsur nilai ajaran Islam di 
dalamnya dikarenakan mayoritas masyarakat daerah cigondewah dan anggota komunitas 
beragama Islam. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar maupun 
luar.  
 
B. Implikasi dan Rekomendasi 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai-nilai ajaran Islam berbasis seni 
budaya melalui kegiatan komunitas imah budaya berjalan dengan baik. Melihat sejumlah 
temuan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pendidikan nilai-nilai ajaran Islam 
berbasis seni budaya melalui kegiatan komunitas “IBU” Imah Budaya Cigondewah 
Bandung, maka dengan ini peneliti memberikan rekomendsi yang mudah-mudahan 
bermanfaat khususnya bagi komunitas itu sendiri dan para pembaca. 
1. Bagi Komunitas 
Dari segi pelaksanaan dan implementasi nilai ajaran Islam dalam seni budaya secara 
kontekstual, sudah begitu baik dan menjadi acuan utama dalam menerapkan atau 
mengajarkan nilai-nilai Islami dalam sebuah kesenian maupun kebudayaan. Oleh karena 
itu, akan jadi lebih baik lagi jika dalam kegiatan tersebut lebih meningkatkan tujuan dan 
target dalam upaya menerapkan nilai-nilai ajaran Islam melalui sebuah seni dan budaya. 
Seperti misalnya menjadwalkan kegiatan secara terstruktur dan menargetkan objek 
dengan jelas. 
2. Bagi Civitas Akademik 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk peneliti lainnya mengenai 
pendidikan nilai-nilai ajaran Islam melalui kegiatan kesenian atau kebudayaan. Dan 
terkhusus untuk mahasiswa IPAI, hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran mengenai 
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pendidikan nilai ajaran Islam berbasis seni budaya dalam kegiatan komunitas “IBU” 
Imah Budaya Cigondewah Bandung.  
3. Bagi Peneliti selanjutnya 
Peneliti  menyarankan  kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa melengkapi 
kekurangan pada penelitian ini dan menemukan konsep terbaik sesuai perkembangan. 
Hasil penelitian mengenai pendidikan nilai-nilai ajaran Islam berbasis seni budaya ini 
dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai implementasi nilai-nilai 
ajaran Islam dalam seni budaya pada satu lembaga formal maupun nonformal, baik dari 
nilai tujuaan dan prosesnya, nilai ajaran Islam apa saja yang diterapkan, kemudian 
hambatan dan dampak dari hasil yang diperoleh. Dan diharapkan penelitian ini dapat 
dilakukan lebih dalam lagi serta menemukan referensi lain mengenai nilai-nilai ajaran 
Islam dalam kesenian dan kebudayaan. 
